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Activitats i notícies del CES  
“Amics de Cabanyes”
(desembre 2013- desembre 2014)
Any 2013
Desembre: presentació del volum 16 de Campsentelles
El 20 de desembre de 2013 va tenir lloc a l’Auditori de l‘Ateneu la 
presentació del número 16 de la revista Campsentelles. Al mateix acte 
Núria Gascón i Joana Aumedes van oferir la xerrada El projecte d’agri-
cultura ecològica El Rave Negre (Gallecs) de les quals són responsables. 
Any 2014 
Febrer: trobat al mnAC un retaule gòtic procedent de Cabanyes 
Al febrer Mn. Narcís Puig, vicari responsable de la parròquia de Sant 
Fost, comunica al president del CES “Amics de Cabanyes” que ha rebut 
una carta en la qual se li explica que ha estat retrobat un retaule de Sant 
Cebrià que procedia de l’església de Cabanyes. Gràcies a l’historiador 
de l’art, Jaume Barrachina, es va poder saber que es trobava al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, a Montjuïc (Barcelona), i que des de feia 
uns 60 anys el guardaven als magatzems, però no sabien de quin poble 
provenia. Es creu que és un retaule de finals del segle XV i és molt més 
gran que el frontal, ja conegut, de Sant Cebrià que es conserva al Museu 
Episcopal de Vic. Formava part de la col·lecció de l’industrial Maties 
Muntades. El dia 1 de març el president i el secretari es del CES-AC es 
desplacen al MNAC i poden veure el retaule. Queden sorpresos per la 
gran qualitat artística i bona conservació d’aquesta obra d’art i propo-
sen als conservadors del Museu que la gent de Sant Fost pugui anar a 
visitar-lo en el futur. 
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membres del CES-AC mirant el retaule de Sant Cebrià al mnAC, març de 2014.
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Abril: Xerrada de Som Energia a l’antiga biblioteca de Sant Fost
Té lloc el 3 d’abril a les 19 hores. Organitzada per la nostra entitat a 
proposta d’un company de la Junta. Tracta sobre l’energia renovable i 
sostenible que ofereix aquesta cooperativa. 
Abril: Defunció del soci Antoni Baliarda
El 15 d’abril de 2014 mor Antoni Baliarda Buxó, soci de la nostra 
entitat des dels primers anys. Fou una persona molt vinculada a l’esport 
santfostenc dels anys 50 i 60, ja que va ser un dels impulsors del club 
d’handbol del nostre poble. També va ser regidor de l’Ajuntament de 
1958 a 1964 i de 1967 a 1974. descansi en pau. 
maig: Donació de llibres a la Biblioteca de martorelles
Atès que a la publicació Campsentelles surten de tant en tant articles 
sobre Martorelles i Santa Maria, s’ha fet donació d’una col·lecció quasi 
completa d’aquesta revista anual del CES-AC a la Biblioteca Municipal 
de la veïna localitat de Martorelles. Ja en tenien alguns números, però 
amb la nostra donació es completa el seu fons. han quedat molt agraïts.
Juny: Celebració de reunió de la Junta 
El 30 de juny es porta a terme una reunió de la Junta del CES-AC en 
el transcurs de la qual el president, Ferran Pérez, presenta la seva dimissió 
per raons personals (marxa a viure a l’estranger). Els assistents nomenen 
per unanimitat Xavier Pérez com a president, el qual accepta el càrrec 
de forma provisional fins que al desembre es porti a terme l’assamblea 
que cada quatre anys elegeix la nova junta. 
Juliol: proposta de posar nius de mussols a Cabanyes
L’entitat naturalista ACER de Montcada (Associació per a la Con-
servació de l’Entorn i la Recerca) proposa al CES “Amics de Cabanyes” 
posar un niu a l’església de Sant Cebrià de Cabanyes, per tal que puguin 
instal·lar-se aus nocturnes com mussols o òlibes, ja que volen que aquests 
animals es recuperin i necessiten llocs per a niar a teulades de masies, 
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esglésies o altres edificacions. A tal efecte expliquen que perquè aquestes 
aus puguin entrar i sortir s’hauria de practicar un forat d’uns 25 x 25 cm 
de boca a la paret de l’absidiola lateral Nord o bé foradar el vidre d’una 
de les finestres amb forma de T que hi ha a la paret Sud. de seguida es 
veu que és un tema molt delicat i es passa la petició als mossens respon-
sables de la parròquia de Sant Fost, ja que Cabanyes és una propietat de 
l’Església. La resposta és que no es considera adequat practicar aquests 
forats i tampoc posar nius a dins de Sant Cebrià de Cabanyes i queda 
desestimada la proposta. 
Setembre: publicació de la revista Campsentelles 
al web www.raco.cat 
A mitjans de setembre surten a internet, al web RACO tots els nú-
meros de Campsentelles publicats fins al moment. En aquesta web de 
revistes científiques, culturals i erudites catalanes, participen diversos 
organismes com la Biblioteca de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, 
les universitats o l’Institut Ramon Muntaner dels Centres d’Estudis. És 
una web d’obligada referència en el món cultural i universitari de Cata-
lunya. Ara a tot el món es podrà consultar íntegra la revista Campsentelles 
i tots els seus articles. 
Desembre: publicació de Campsentelles
Com ja és tradicional, poc abans de Nadal es publica la revista Camp-
sentelles, en aquest cas el número 17. La presentació es porta a terme a 
la sala d’exposicions de l’Ateneu de Sant Fost.
